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bateries	de	magatzems,	domus	 suburbanes	 i	edificis	productius	 i	artesanals.	Els	potents	nivells	
d’enderroc	de	la	segona	meitat	del	segle	III	indiquen	una	important	recessió	que	modifica	pro-
fundament	la	configuració	del	suburbi.	Es	formen	petites	necròpolis	entre	ruïnes	objecte	d’espoli	




During the last decade (1995-2005), the archaeological excavations related to the urban development 
of Tarragona towards the Francolí river have uncovered a significant part of the western part of the su-
burb of the Roman port of Tarraco. In this paper a synoptic picture of the historical and archaeological 
evolution of this area is proposed from the Iberian period to the end of the Late Antiquity. This will be 
drawn from the results obtained in the archaeological excavations of the Cardenal Vidal i Barraquer 
avenue (2000-2001). There, a section of the Roman via known as “Camí de la Fonteta”, which is 
identified as the via Augusta, is located. We have also documented a more ancient via which is proba-
bly related to the monumental fountain “dels Lleons” (2nd century BC) and other isolated structures 
–mainly funerary– which are poorly documented. The Augustus’ reform of the approach roads to 
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Tarraco implied the development of suburbs which connected the city, the port and the routes leading 
to the South (Valentia) and to the West (Ilerda). Moreover, an intense urbanization process occurred 
during the 1st–2nd century AD on those areas which were located closest to the coastline, where stores, 
suburban domus, factories and artisan establishment were present. The significant destruction levels 
documented at this area during the second half of the 3rd century AD indicate a major recession that 
significantly modified the configuration of the suburb. Following, small necropolis were built within 
the resulting suburb ruins, which were object of a constant spoliation. In the early 5th century  AD 
the urban development (domus and stores) recovered within a different suburban framework, which 
remained active until the late 7th- early 8th centuries AD.
paraules clau:	Tarraco,	port,	suburbi,	magatzems	portuaris,	via Augusta,	xarxa	viària,	arquitec-
tura	privada,	arquitectura	pública,	arquitectura	funerària,	època	romana,	Antiguitat	Tardana.
Keywords:	arraco, port, suburb, port stores, via Augusta, network viaria, private and public architec-
ture, funerary architecture, Roman, Late Antiquity.
1.	InTroduCCIó
En	 aquesta	 breu	 contribució	 farem	 una	 aproximació	 general	 i	 preliminar	 a	









Francesc	Bastos,	d’Eivissa	 i	de	Jaume	I	(límit	de	 la	muralla	de	 la	part	baixa	construïda	entre	1821	




































































































segons	scriu	Beuter	y	altres	historiadors.”	(lluís pons d’icARt,	Llibre de les Grandeses de Tarragona,	
fol.	5r-6v).
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Aquests	 nivells	 de	 pavimentació	 de	 la	 via	 es	 daten	 –amb	 les	 limitacions	
que	 imposa	 l’escàs	material	 recuperat–	en	època	 tardorepublicana	 (segles	 II-I	
aC)	 sense	majors	precisions.	Seguint	 aquesta	 alineació	 en	direcció	 a	 la	 ciutat	
i	 a	 escassa	distància	 s’ubicava	un	dels	monuments	 tardorepublicans	més	des-












3.1. Fase august – dinastia juli-claudia




























pavimentada	amb	opus signinum,	 se	situa	al	nord-oest	de	 l’anterior	 i	presenta	
una	planta	quadrangular	de	4,1	metres	de	costat	construïda	amb	grans	blocs	de	
pedra	del	Mèdol	(fig. 9).	La	filada	actualment	visible	presenta	evidències	d’una	















es	documentà	un	paviment	 fet	de	pedra	 tipus	Mèdol	 triturada	 i	 compactada	
que	es	podria	interpretar	com	el	paviment	de	la	vorera.	Aquest	possible	edifici	
funerari	i	el	mausoleu	de	carreus	documentat	a	la	veïna	parcel·la	37	del	PErI	




















en	una	 forta	depressió	del	 terreny	natural	entre	època	d’August	 i	 juli-claudia	
(parcel·la	13B)	i,	possiblement,	el	moment	final	de	l’explotació	dels	fronts	de	





3.2. Fase dinastia flàvia – mitjans del segle iii dc
A	partir	de	la	construcció	del	paviment	d’època	d’August	de	la	via	romana	










rodat.	Farcint	 la	 vorera	d’un	d’aquests	 recreixements	 viaris	 es	 documentà	un	
abocador	datat	a	finals	del	 segle	 I	dC	o	a	principis	del	 II	dC.	El	mur	d’opus 
vittatum	al	que	fèiem	referència	precedentment	–orientat	n-S	i	perpendicular	
a	 la	via	romana	del	camí	de	 la	Fonteta–	es	prolonga	tant	al	nord	com	al	sud	






























tes	 continuaven	per	 sota	del	 terraplè	del	pàrking	municipal	 en	 superfície	del	
carrer	de	Francesc	Bastos.	Les	restes	visualitzades	corresponien	a	un	edifici	de	
planta	rectangular,	delimitat	pel	mur	d’opus vittatum	a	l’est	i	la	via	del	camí	de	
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tus, Leptis Magna,	la	porticus Galbana	i	Aemiliana	al	port	fluvial	de	roma	(Rick-
mAn 1971),	els	horrea	d’Hortensius	i	de	l’Artemis	a	ostia	o	els	grans	magatzems	
de	Saint-romain-en	Gal	(GRos 1996).	En	un	segon	terme,	s’han	documentat	








































També	 es	 constata	 la	 proliferació	 de	 petites	 àrees	 d’enterrament	 localitza-
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els	esdeveniments	que	tenen	lloc	en	el	segon	quart	del	segle	III	quan	les	fonts	




























































































hipotèticament	 relacionat	 amb	 les	 incursions	 bàrbares	 que	 es	 produeixen	 en	
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Figura 1. Vista aèria de Tarragona indicant l’àrea afectada pel PERI-2 (foto base: Arxiu del Port).
Figura 2. Vista aèria del sector del PERI-2 (foto base: Arxiu del Port).
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Figura 3. Planta del PERI-2 indicant la numeració parcel·laria (J.A. Remolà/Codex).
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Figura 4. Planta esquemàtica de les restes documentades al tram de l’avinguda de Vidal i
Barraquer comprès entre els carrers de Robert Gerhard i d’Eivissa (Codex).
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Figura 5. Tarragona a inicis del segle XX. En traç gruixut, l’àrea afectada pel PERI-2; en traç més fi,
el camí de la Fonteta (J.A. Remolà; a partir de R. Salas ca. 1910).
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Figura 6. Vista des de l’oest del camí de la Fonteta i l’àrea excavada de l’avinguda del
Cardenal Vidal i Barraquer (J.A. Remolà/Codex).
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Figura 7. Vista del sondeig estratigràfic a la via romana del camí de la Fonteta (J.A. Remolà/Codex).
Figura 8. Vista d’un dels monuments funeraris identificats (J. A. Remolà/Codex).
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Figura 10. Vista general de la parcel·la 22A on s’aprecien la via romana porticada i
els magatzems que s’hi obrien (J.A. Remolà/Codex).
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Figura 9. Vista del mausoleu amb cambra (J.A. Remolà/Codex).
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Figura 11. Vista des de l’est del monument funerari amb quatre formae sota el paviment
d’opus	signinum (J.A. Remolà/Codex).
Figura 12. Façana de la font monumental “dels Lleons” en època altoimperial (J.A. Remolà/Codex).
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Figura 13. Vista general des del sud de la parcel·la 21. A la dreta, aflorament de pedra del Mèdol
amb indicis d’explotació com a pedrera i monument funerari; al fons, restes d’una
possible fullonica (J.A. Remolà/Codex).
Figura 14. Vista de la domus tardoantiga documentada a la parcel·la 31 (J.A. Remolà/Codex).
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